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SAZETAK
Danainje djelovanje socijalnih pedagoga u razliiitim resorima kao ito su pravosude, socijalna
skrb, z.dravstvo, unutarnji poslovi, prosvjeta i nevladine orgctnizacije rod s osobama s pore-
me(ajima u ponaianju svih dobnih kategorija, te rad u svim podrutjima aktivnosti, od primarne
prevencije preko razlititih oblika tretmana do poslijetretmanskog prihvata, dovodi do opasnosti
od gubitka granica identiteta struke.
Medu razlititim natinima kojima je mogu{e bolje pojasniti iclentitet socijalno pedag,oike struke,
u ovom se tlanku autori detaljnije osvr(u na potrebu z.a programiranjem socijalno pedogoikog
rada na svim podrutjima i razinama, te daju minimalne elemente koje bi takvi programi trebali
sadri.avati. Predloien je model uklapanja socijalno pedagoikih programa u z.ajedni(ki sustav
kojim se strukct bolje prezentira u profesionalnoj i iiroj.javnosti.
Osim toga, dan je i prikaz odabranih programa koji zadovoljavaju postavljene kriterije.
Klj ut ne rij e t i : .s oc ij alna p e da g o g ij a, p ro I ranx,
l. uvoD
U podetcima profiliranja socijalno pedago5ke
struke u na5oj zemlji, njena je djelatnost bila pre-
teZno usmjerena na populaciju mladih, i to u okviru
institucionalnog tretmana.
U danainje vrijeme, svjedoci smo proboja
struke u razlidite resore, kao Sto su pravosude, so-
cijalna skrb, zdravstvo, unutarnji poslovi, prosvjeta
i nevladine organizacije. Dobne populacije s ko-
jima se radi razlidite su - od najmlade do odrasle
dobi. Osim institucionalnog tretmana, socijalni pe-
dagozi danas se bave primarnom prevencijom po-
remeiaja u pona5anju, izvaninstitucionalnim obli-
cima tretmana, sudjeluju u dijagnostici, dokazi-
vanju kaznenih djela, prikupljanju informacija i
njihovom integriranju dime pridonose sudskim od-
lukama, itd.
Polje djelovanja socijalnih pedagoga je, da-
kle, vrlo Siroko. Temeljem svega navedenog nema
nikakve sumnje da socijalni pedagozi obavljaju ve-
lik i znadajan posao u kojem desto vjerojatno imaju
i uspjeha. Medutim, nema dovoljno dokumentira-
nih dokaza o djelotvornosti njihovog rada, Sto
oteZava kako njihovu medusobnu strudnu komu-
nikaciju, tako i komunikaciju s javno56u. Samim
time, oteZana je i komunikacija s organima vlasti,
kojima treba pruZiti argumente o uspje5nosti rada,
kako bi imali razloga za snaLniju potporu socijalno
pedagoSke dj elatnosti.
Istovremeno uz Sirenje polja djelovanja struke
uslijed neprekidno rastuiih potreba dru5tva, razvija
se i Siri i edukacija socijalnih pedagoga. U povijesti
Odsjeka za poreme(aje u pona5anju, nastavni pro-
grami mijenjali su se ponekad zbog zahtjeva pra-
kse, a ponekad zbog anticipiranja potrebe za ra-
zvojem novih podrudja studija. Tako danas soci-
jalni pedagdzi koriste znanja psihologije, peda-
gogue, kriminologije, penologije, sociologije, neu-
rologije, anatomije, itd. Uvedeni su novi kolegiji
koji se bave tematikom prevencije poremedaja u
pona5anju i tretmanom ovisnosti, a dolazi i do
ozbiljnijih priprema za rad socijalnih pedagoga na
izvr5enju mjere upozorenja - uvjetne osude sa
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za5titnim nadzorom (Kazneni zakon, narodne no-
vine, I l0,Zagreb,2l.l0. 1997.), Eime se djelokrug
aktivnosti joi vi5e Siri.
S jedne strane, dodiplomski studij ospo-
sobljava socijalne pedagoge za tako Siroko dje-
lovanje u socijalnom polju; s druge strane, kada se
socijalni pedagozi zaposle u odredenom resoru ra-
dedi na specifidnim problemima sa specifidnom
populacijom, implicitno dolazi do njihove nefor-
malne specijalizacrje, pa se u nadinu rada i raz-
mi5ljanja pribliZavaju naiinu razmiSljanja socijal-
nih pedagoga koji rade u tom segmentu, ali jo5 i
vi5e nadinu razmi5ljanja i rada drugih, ponekad
dominantnih strudnjaka na tom podrudju (pravnika,
psihologa, psihijatara...). NaZalost, trenutadno ne
postoje formalne specijalizacije socijalnih peda-
goga za pojedine segmente rada (iako su one u
dugorodnom planu).
Uz ove probleme, postoji jo5 jedan: usprkos
svemu navedenom, stjede se dojam da socijalno
pedago5ka struka nije dovoljno prepoznata i pri-
znata u na5em druStvu. Njega potvrduju i dinjenice
da socijalni pedagozi rijetko zauzimaju vaZnije
pozicije u hijerarhiji strudnog djelovanja, premalo
su prisutni u medijima, opia javnost ima vrlo ne-
jasnu sliku o tome tko je socijalni pedagog, i druge.
Poveianje interdisciplinarnosti dovodi do
opasnosti od gubitka identiteta struke - ukoliko se
struka bavi tako Sirokim podrudjem, teSko je pre-
cizirati tko su socijalni pedagozi, zarazliku od so-
cijalnih radnika, psihologa, pedagoga, itd.
Postoje razliditi nadini za poja5njavanje iden-
titeta struke i njeno predstavljanje, primjerice:
- produciranje vi5e strudnih i preglednih radova
koji ie se baviti promi5ljanjem struke
- produciranje publikacija razliditih vrsta koje
obraduju pojedine segmente socijalno
pedago5kog rada na pojedinom podrudju
- izrada socijalno - pedago5kog pojmovnika i
rjednika
- izrada etidkog kodeksa socijalnih pedagoga
- organizacija djelotvornije strukovne udruge koja
6e zastupati interese struke i razvijati strategije
njena predstavljanja
- formiranje jedinstveno strukturiranih socijalno




Na ovome mjestu nije potrebno detaljno ela-
borirati vaZnost programiranja socijalno pedago5ke
djelatnosti. Dovoljno je napomenuti samo to da
bilo koja aktivnost bilo u kojoj struci moZe imati
udinka samo ako je dobro osmi5ljena i strukturi'
rana. Stihijski poku5aji rada rezultiraju stihijskim
ishodima. U takvim uvjetima, uiinci rada ovise o
nizu sistematskih ili nesistematskih dimbenikti, koji
su u svakom sludaju nekontrolirani. Rad moZe biti
sludajno uspje5an ili neuspjeSan, a njegov je ishod
nepoznat sve do samoga kraja.
Programiranjem rada u najveioj mogu6oj
mjeri smanjuje se vjerojatnost takvih neizvjesnih
ishoda. Radi se o strukturiranoj aktivnosti, ekspli-
citno dokumentiranoj, koja neutralizira nejasno6e u
komunikaciji medu svim sudionicima, podloZna je
pra6enju tijeka i nadina rada, te njegovu evalui-
ranju u razliditim vremenskih todkama, ukljuduju6i
i krajnju. Time se omogu6uje ne samo utvrdivanje
zavr5ne'uspje5nosti rada, ve6 i njegovo potenci-
jalno reprogramiranje u pojedinim vremenskim
todkama, ukoliko se za to ukaZe potreba.
Programiranjem se uvodi ravnotei,a izmedu
intuitivnog reagiranja i primjene znanja i vje5tina
te subjektivne percepcije s jedne strane i profesio-
nalnog distanciranja, te promi5ljanja i objektivizi-
ranja cjelokupnog rada s druge strane. Drugim
rijedima, djelatnici dije su aktivnosti programirane
nisu prepu5teni iskljudivo vlastitom iskustvu i
"zdravom razumu" (diju potencijalnu vrijednost ne
treba nikako zanemariti), ve6 imaju i objektivni
okvir koji definira njihov rad, pomaZu6i im u
dono5enju odluka.
U dana5njem trenutku, kada biljeZimo porast
dru5tveno neprihvatljivih pona5anja svih dobnih
skupina, Sto se u krajnjoj konzekvenci manifestira
u povedanju broja narodito druStveno opasnih
kaznenih djela malodobne i punoljetne populacije,
a da istovremeno nije prisutan odgovarajuii porast
interesa za osmi5ljavanje socijalno pedago5kih
strategija za suzbijanje tih pona5anja, od najveie bi
vaZnosti bilo prihva6anje i op6a primjena ideje o
programiranju socijalno pedagolkog rada na svim
tazinama. Sre6om, optimizam potide nedavno os-
nivanje vladinog Povjerenstv a za prev enciju pore-
me6aja u pona5anju, diji se rad temelji na socijalno
pedago5kom pristupu, i u dogledno vrijeme trebao
bi pruZiti rezultate (Odluka o osnivanju Povjeren-
stva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju po-
remeiaja u pona5anju djece i mladeZi i za5titu
djece s poreme6ajima u pona5anju, 1997).
NaZalost, Povjerenstvo nema izvr5ne ingeren-
cije, vei je njegova funkcija savjetodavne prirode,
Sto znadi da Vladi ili odredenim institucijama na
razliditim razinama moZe dati samo preporuke
(smjernice) za djelovanje. Mi5ljenja smo da bi
pro5irenje njegovih ingerencija bio nuZan pre-
duvjet za bolju udinkovitost, jer bi ono moglo za-
jedno sa strudnjacima na terenu, osmi5ljavati
programe rada, koordinirati ih i supervizirati.
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Poticanje i podrZavanje razvoia socUalno
pdago5kih strategija i, u njihovom okviru, krei-
ranja programa, trebala bi biti jedna od glavnih dje-'
latnmti ovoga Povj erenstva.
Interakcija izmedu spomenutog Vladinog ti-
jela i institucija u kojima se problematikom pore-
me6aja u pona5anju bave socijalni pedagozi mogla
bi se prikazati sljedeiom shemom:
nosti i potencijalnog usvajanja programa u drugim
istorodnim institucijama kad se radi o institucional-
nim programima, odnosno drugim teritorijalnim
podrudjima, ako se radi o primarnoj prevenciji.
Povjerenstvo brine o evaluaciji prihvadenih
programa, angaLiralu1 odgovarajuie znanstvene
institucije, te o prezentaciji sheme (mozaika) pro-
grama strudnoj, ali i Siroj javnosti, zajedno s pos-
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pripadaju u uZe podruIje
djelovanj a Povjerenstva
tignutim rezultatima. Na taj nadin cjelokupna
socijalno pedago5ka djelatnost skupljena je na jed-
nom mjestu dime se otvaraju moguinosti razmjene
iskustava izmedu praktidara i vrSenja meta-analiza
kojima se utvrduju op6e zakonitosti u vezi djelot-
vomosti programa.
Bez obzira u kakvom je odnosu pojedini soci-
jalno pedago5ki program prema Povjerenstvu, on
kao cjelina zadri.ava autonomiju u kreiranju strate-
gije programa, njegove provedbe i evaluacije. Od
posebne je vaZnosti autonomija u prezentiranju
programa, ne samo u okviru strudnih publikacija,
radi bolje komunikacije izmedu strudnjaka, ve6 i u
drugim medijima, radi prisutnosti programa u jav-





Svaki socijalno pedago5ki program, bilo da je
usmjeren na primarnu prevenciju, korekciju pore-
me6aja u pona5anju, ili poslijetretmansku reinte-
graciju u zajednicu, trebao bi imati minimum
zajednidkih elemenata koji pruZaju osnovni okvir
za ukljudivanje specifidnih socijalno pedago5kih
sadrZaja koji program i dine upravo socijalno pe-
Programi pod a) spadaju u podrudje primarne
i tercijarne prevencije te sekundarne u sludaju
vaninstitucionalnih mjera, ovisno o tome tko ie ih
izvoditi.
Povjerenstvo inicira kreiranje programa,
postavlja minimum potrebnih elemenata te naputke
za njihovu izvedbu. Izvoditelji kreiraju pojedine
programe prema naputcima, a Povjerenstvo ih eva-
luira i uklapa u mozaik srodnih programa.
Programi pod b) spadaju u podrudje primarne
i tercijarne prevencije te sekundarne u sludaju
vaninstitucionalnih mjera, ovisno o tome tko ie ih
izvoditi.
Kreiranje socijalno pedago5kih programa ini-
ciraju pojedini djelatnici (institucije iz prakse), s
obzirom na stanje u lokalnoj zajednici i specifidne
potrebe, te prezentiraju osmi5ljene programe Po-
vjerenstvu, koje ih, ukoliko zadovoljavaju posta-
vljene uvjete po pitanju strategije rada i strukture
programa, takoder uklapa u sustav programa.
Programi pod c) spadaju u resor unutarnjih
poslova kad se radi o primarnoj prevenciji i pra-
vosuda, kad se radi o sekundarnoj prevenciji (insti-
tucionalni tretmani u okviru kaznenih i odgojnih
institucija).
Ovu kategoriju programa kreiraju socijalni
pedagozi iz navedenih resora, te ih prezentiraju




dago5kim. Time se unificira formalna struktura
programa, Sto ih dini usporedivima, a to, pak,
olak5ava njihovo vrednovanje. Naravno, minimum
zajednidkih elemanata u skladu je s opdepoznatim
standardima iz podrudja koja pokrivaju psihosoci-
j alno djelovanje (socij alna pedagogij a, psihologija,
pedagogija, socijalni rad).





5. Ciljevi programa (dugorodni i kratkorodni)
6. Ciljna skupina (korisnici), lokacije.
7. Strategija izvodenja
8. Anticipacija moguiih problema
9. Aktivnosti programa
10. Evaluacija programa
I l. Prezentacija programa u javnosti
Zahtjeve koje postavlja svaki od jedanaest
elemenata moZe ispuniti svaki socijalni pedagog,
bez obzira radi li na prevenciji poremeiaja u po-
na5anju, korekciji pona5anja, prevenciji recidi-
vizma, bez obzira na dob populacije s kojom radi,
radi li s pojedincem ili skupinom, te radi li samo s
klijentom/klijentima i/ili socijalnom zajednicom
koja ih okruZuje.
Sve ove todke dovoljno su Siroke za sve spe-
cifidnosti pojedinih populacija, a dopu5taju potre-
bne modifikacije i prilagodbe.
Todke od l. do 3. vrlo su znadajne, jer pro-
gram, njegov tvorac i izvoditelj ne smiju ostati ano-
nimni. Bitno je da naziv programa u sebi sadrZi
atribut socijalno pedago5ki. Time se ujedno osigu-
rava da 6e program biti prepoznat kao takav, ali i
odgovornost osoba koje svojim imenom i strukom
stoje iza njega.
Faza analize problema i postavljanja ciljeva
tretmana nuZna je za uklanjanje konfuzije, te foku-
siranje na bitno. Problemi u socijalno pedago5koj
djelatnosti su u pravilu vrlo kompleksni. Potrebno
je prepoznati osnovni problem, onaj kojega se Zeli
rije5iti. Nadalje, potrebno je utvrditi na koje se ele-
mente problema moZe utjecati a na koje ne; ono Sto
ameridki autori nazivaju dinamiiki, odnosno sta-
tidki kriminogeni faktori (Andrews i sur., 1990;
McGuire, J., Priestley, P. 1995). Isto tako, treba us-
tanoviti koji su dinitelji relevanrni za nastanak i
razvoj problema (poreme6aja u pona5anju, delin-
kventnog pona5anja...). Na taj nadin, stvara se
hijerarhija dinitelja na koje treba djelovati. S obzi-
rom na to, postavua se konadni cilj programa koji
se postiZe kroz ostvarenje dugorodnih i kratko-
rodnih parcijalnih ciljeva.
Ciljne skupine s kojima treba raditi i lokacije
rada odreduju se sukladno ciljevima programa.
Rijed je o institucijama, skupinama ili pojedincima
zakoje je prethodno utvrdeno bilo da najvi5e pri-
donose nastavku i razvoju analiziranog problema,
bilo da mogu pomodi u njegovom rje5avanju. Pri-
likom postavljanja strategije izvodenja programa
biraju se konkretne skupine ili pojedinci (prema
dostupnosti, voljnosti, i nizu drugih elemenata). U
ovoj fazi ukljudeni su dogovori i konsenzus oko
problema i postavljenih ciljeva i o nadinu rada; od-
reduju se vremenski rokovi za ostvarivanje pojedi-
nih parcijalnih, kao i konadnog cilja, te dogovor o
svim specifi dnostima pojedinog programa. Krajnja
faza strategije je dogovor o nadinu praienja ciljnih
skupina (korisnika) i/ili stanja nakon postizanja
krajnjeg cilja programa.
Anticipiranje mogu6ih problema od velikog je
znataja,jer su oni najslabije todke programa, te se
provjeravaju i rje5avaju prve, Sto moZe utjecati na
reprogramiranje i promjenu strategije.
Aktivnosti programa ukljuduju detaljno
obrazloZenje svih todaka strategije. U okviru ove
todke opisuju se, izmedu ostalog, metode koje ie se
primijeniti na svim ciljnim skupinama u programu,
te izrada instrumentar4a za pradenje udinaka tret-
mana bilo za interne potrebe izvoditelja, bilo za
znanstvenu evaluaciju.
Evaluacija programa ne mora nuZno biti znan-
stvena u uZem smislu, ali svakako mora biti doku-
mentirana na nadin da se sustavno biljeZe rezultati
rada. Ukoliko program ima znanstveno - istraZi-
vadku podlogu, mogu6e je njegovu (ne)uspje5nost
provjeriti statistidkim parametrima. Mi5ljenja smo
da bi svaki socijalno pedago5ki program trebao
imati makar minimum kvantificiranih biljeZaka
kako bi bio podloZan tzv. meta - analizi (specifidna
vrsta znanstvene analize u kojoj se saZimaju os-
novni rezultati velikog broja programa).
I napokon, socijalno pedago5ki programi, bilo
odmah nakon osmi5ljavanja, bilo tijekom provedbe
ili po dovr5enju, moraju biti prezentirani strudnoj i
Siroj javnosti. U prvom sludaju, oni doista osigura-
vaju kvalitetniju komunikaciju medu samim soci-
jalnim pedagozima jer se oni, dak i ako su dislo-
cirani, medusobno detaljnije upoznaju s dijapazo-
nom i nadinima rada svojih kolega, a to omoguiuje
ne samo kvalitetniju raspravu nego i moguinost
Sirenja uspje5nih programa u zajednici. U drugom
sludaju, ukoliko se s paZljivo prezentiranim soci-
jalno pedago5kim programima i njihovim rezul-
tatima sustavno upoznaje i Sira javnost, sigurno je
da ie socijalno pedagoika struka postupno dvr56e
formirati granice svog identiteta, te postiii




Problematika izrade i prezentiranja socijalno
pedago5kih programa ovime nije iscrpljena. Ovaj
rad imao je za cllj samo postavljanje okvira za sus-
tavniji rad socijalnih pedagoga, bez ulaZenja u
mogu6e sadrZaje i varijacije u izradi pojedinih pro-
grama i elaboraciju djelotvornosti pojedinih tret-
manskih pristupa. To je znatno kompleksniji
problem oko kojega jo5 uvijek postoji mnogo ne-
suglasica medu strudnjacima u razvijenim ze-
mljama. U na5oj zemlji, socijalnim pedagozima tek
predstoji ozbiljnija programska orijentacija u radu.
PRIMJER JEDNOGA SOCIJALNO




DrZavni zavod za za5titu obitelii. materinstva i
mladeZi
TVORAC PROGRAMA:
Davorka Martinjak, Dr.sc. Ljiljana Mik5aj - Todo-
rovii
ANALIZA PROBLEMA:
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske, tijekom 1995., 1996. i 1997.
godine evidentiranoje 1355 kaznenih djela iz glave
XIV i glave XVI Kaznenog zakona u kojima su
Zrtve bila djeca ili malodobne osobe, a podinitelji
su mahom dlanovi njihovih obitelji. Poznato je,
medutim, da su sluZbeni pokazatelji iz podrudja
ove problematike daleko od stvarnog broja Zrtava.
Razliditi autori procjenjuju da je broj otkrivenih
sludajeva (posebi'ce kad je u pitanju nasilje u obi-
telji) tek 5 Va od stvarnog kriminaliteta. To bi
znadilo da je u ovom trenutku nasilju u obitelji u
Republici Hrvatskoj izloLeno najmanje 20.000
djece i mladih. NuZno je stoga pokrenuti projekt u
okviru kojeg ie se direktnim djelovanjem na terenu
povedati broj otkrivenih sludajeva koji potom za-
htijevaju i za5titu, a u okviru kojeg bi se razradio
program s modelima prevencije obiteljskog nasilja
na Stetu djece i mladih.
CILJEVI PROGRAMA: (dugoroini)
- nakon provedenog projekta u trajanju od godine
dana na tretiranim podrudjima, a u ingerenciji
DrZavnog zavoda za zaititu obitelji, materinstva i
mladel| osnovati institucije koje 6e u skladu sa
konkretnim pokazateljima djelovati prema pro-
gramima (koji 6e proiziii iz ovog projekta) kreira-
nim s obzirom na specifidnu problematiku
ftratkorolni)
- na odabranim podrudjima provesti ispitivanje in-
formiranosti o indicijama koje upuiuju na obitelj-
sko nasilje, te ispitivanje o motiviranosti za
suradnju djelatnika policije, prosvjete i sluZbi soci-
jalne skrbi na rje5avanju problema obiteljskog na-
silja nad djecom i mladima
- aktivnim sudjelovanjem dlanova projektne sku-
pine (predavanja, susreti, radionice) podiii razinu
informacija o indicijama koje upuduju na obitel-
jsko nasilje nad djecom i mladima, te razinu mo-
tiviranosti za suradnju uz obja5njenje svrhe
cjelokupnog projekta
- koordiniranje i kreiranje modela suradnje nare-
denih djelatnika na ovoj problematici
- nakon 6 mjeseci trajanja projekta provjeriti prom-
jene u informiranosti i motiviranosti za suradnju
- provjera konkretnih pokazatelja na terenu s obzi-
rom na broj otkrivenih sludajeva obiteljskog nasilja
nad djecom i mladima i identifikacija konkretnih
te5koia vezanih zaza(tttu djece i pomoii obitelji





- odlazak projektne skupine na teren
- prva primjena upitnika
- predavanja
- izvje5iivanje DrZavnog zavoda za za5titu obitelji
materinstva i mladeZi o tijeku projekta
II TROMJESEEJE:
- susreti, radionice
- koordiniranje, oblikovanje i razvijanje modaliteta
suradnje
- retestiranje
- izvje5iivanje DrZavnog zavoda za zaititu obitelji,
materinstva i mladeZi o tijeku projekta
III TROMJESEEJE
- praienje kako su dogovoreni modaliteti suradnje
na otkrivanju i konkretnom djelovanju realizirani
na terenu
- identifikacija konkretnih te5ko6a na rerenu koje
se pojavljuju generalno ili u pojednim sludajevima
i hitno izvje5iivanje DrZavnog zavoda za zaititu
obitelji, materinstva i mladeZi radi promptnog
reagiranja
- izvje5iivanje DrZavnog zavoda za zaititu obitelji,
materinstva i mladeZi o tijeku projekta
l. Ovaj program nalazi se kao dokument u DrZavnom zavoduza zaStitu obitelji, marerinstva i mladeZi. Slidan program sadinjen i
proveden samo za podrudje Policijske uprave Medimurske nalazi se u radu Martinjak, D. ( 1998.).
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IV TROMJESECJE
- obrada podataka, interpretacija i evaluacija cje-
lokupnog projekta (izrada elaborata, znanstvenih i
strudnih dlanaka)
- organizacijski i programski prijedlozi DrZavnom
zavodu za zaltitu obitelji, materinstva i mladeZi o
nadinu njegovog ukljudivanja u udinkovitije ot-
krivanje i preveniranje
- izvje5iivanje DrZavnog zavoda za zaititu obitelji,
materinstva i mladeZi o tijeku projekta
CILJNA SKUPINA, LOKACIJE, KORISNICI:
projekt ie se provoditi predvidivo na podrudjima
koja pokrivaju 4 policijske uprave (od kojih je
jedna PU Medimurska)
- neposredna ciljana skupina su djelatnici poli-
cijskih uprava, Skola i centara za socijalnu skrb (na
svakom podrudju oko stotinjak)
- posredna ciljana skupina su primarno obitelji u
kojima se vr5e neki oblici nasilja (djeca i mladi ko-
jima je potrebna za5tita)
AKTIVNOSTI:
- projekt traje godinu dana
- identificiranje podrudja policijskih uprava (od ko-
jih je jedna Policijska uprava Medimurska) na ko-
jima 6e se projekt provoditi (optimalno je da osim
podrudja koje pokriva PU Medimurska joi sudje-
luju tri podrudja koja pokrivaju policijske uprave iz
razliditih dijelova RH)
- organizacija (preliminarni dogovori sa Mini-
starstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom pros-
vjete, Sporta i tehnidke kulture, Ministarstvom
rada i socijalne skrbi)
- prvi odlazak na teren; susret sa djelatnicima na
terenu koji ie sudjelovati u projektu; primjena
"Upitnika o suradnji" i "Upitnika o indicijama"
- predavanja, susreti i radionice radi podizanja
razine informiranosti o indicijama koje upu6uju na
obiteljsko nasilje nad djecom i mladima, te motivi-
ranosti za suradnju
- koordiniranje, oblikovanje i razvijanje modaliteta
suradnje
- izrada propagandnog materijala koji ie popratiti
projekt i njegova distribucija
- redovito izvje5iivanje DrZavnog zavoda za
za5titu obitelji, materinstva i mladeZi o tijeku pro-
jekta nakon svakog tromjesedja
- retestiranje u svrhu provjere promjena u razini in-
formiranosti i motiviranosti
- prikupljanje podataka vezanih na broj otkrivenih
sludajeva u odnosu na razdoblje prije provodenja
projekta
- identificiranje konkretnih te5koda na terenu koje
se pojavljuju generalno ili u pojedinim sludajevima
i hitno izvje56ivanje DrZavnog zavoda za zaititu
obitelji, materinstva i mladeZi radi promptnog
reagiranja
- obrada podataka, interpretacija i evaulacija cje-
lokupnog projekta (izrada strudnih i znanstvenih
dlanaka i elaborata)
ANTICIPACUA MOGUEIH PROBLEMA:
- moguie nepristajanje na sudjelovanje na projektu
od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Mini-
starstva prosvjete, Sporta i tehnidke kulture, Mini-
starstva rada i socijalne skrbi
- mogude aktivno ili pasivno odbijanje suradnje
djelatnika na terenu
- najveii mogudi problem, u sludaju da su pre-
thodna dva rije5ena, koji se moZe odekivati je da 6e
se po pove6anju otkrivadke djelatnosti sludajeva
obiteljskog nasilja nad djecom i mladima vrlo
vjerojatno pojaviti nedostatak mehanizama, nji-
hove za5tite, primjerice:
* oteZano dokazivanje kaznenih djela na Stetu
djece i mladeZi, povezano s ustezanjem od svje-
dodenja
x nemogudnost hitnog izdvajanja iz obitelji i
smje5tavanja neposredno ugroZenog djeteta ili
maloljetnika (ponekad i zajedno s jednim od rodi-
telja) jer nema primjerenih institucija
x nemogu6nost strudnog rada s obiteljima (savjeto-
davne, psihoterapijske i druge vrste pomoii) kod
kojih bi i to moglo pomoii da se problem ublaZi i
rije5i, itd.
- s obzirom na posljednje navedene mogu6e
probleme, raiunat 6e se na hitnu i direktnu pomo6
DrZavnog zavoda za za(titu obitelji, materinstva i
mladeZi
EVALUACIJA PROGRAMA:
Praienje stanja i kretanja obiteljskog nasilja nakon
dovr3enog programa, obrada podataka, izrada
znanstvene studije i znanstvenih i strudnih radova.
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA U JAVNOSTI:
Tijekom izvodenja programa se planira obavje5ta-
vanje svih medija na podrudju Zupanije Medimur-
ske.
Program 6e se predstaviti na savjetovanju "Nasilje
u obitelji" u organizaciji Ministarstva rada i soci-
jalne skrbi RH, na medunarodnom znansrvenom
skupu "Policing in Central and Eastern Europe" u
Ljubljani, i na drugim skupovima, te objavljivan-
jem u znanstvenim i strudnim publikacijama.
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U UV.IBTIMA OTVORBNOG KAZNENOG
ZAVODA ''VALTURA'' . PULA2
TVORAC PROGRAMA:




Supervizija: doc. dr. sc Ljiljana Mik5aj-Todorovii,
doc. dr. sc. Aleksandar Budanovac
ANALIZA PROBLEMA:
Program neophodnim dini nedostatan broj primje-
njivih metoda i tehnika rada s osudenim osobama
koje su izravno usmjerene na transformaciju
pona5anja (biopsihosocijalne strukture) osudenika.
CILJEVI PROGRAMA : (dugoroini)
- promjena psihofiziolo5kih stanja osudenih osoba,
pomo6 pri uspostavljanju ravnoteZe i harmoniza-
cije Zivljenja, progresivno podizanje svjesnosti
tijela, preko dega se podiZe svjesnost o sebi kao bi-
opsihosocijalnoj strukturi ;
- pozitivne promjene u pona5anju osudenih osoba,
stabiliziranje krvnog i srianog tlaka sudionika pro-
grama, smanjivanje razine agresivnosti, ank-
sioznosti, impulzivnosti osudenika - sudionika
programa, pobolj5anje odnosa s drugim osudeni-
cima, djelatnicima OKZ-a te dlanovima obitelji
CILJANA SKUPINA, LOKACIJE I KORISNICI:
Skupina osudenika OKZ-a "Valtura" - Pula,
oformljena po nadeli ma dragovolj nosti osudeni ka.
STRATEGIJA:
Relaksacijski programi po nadelima "yoga nidre" u
trajanju od 20-40 minuta, najmanje 3 puta tjedno u
tromjesednom razdoblju.
ANTICIPACIJA MOGUCIH PROBLEMA:
Za realizaciju Programa od odsudnog je zna(aja
omogudivanje: - provedbe relaksacije osudenika u
uvjetima OKZ-a, motivacije osudenika an sudje-
lovanju u Programu i osiguravanje kontinuiteta u
radu.
AKTIVNOSTI:
Odabir sudionika programa te kontrolne skupine,
inicijalno testiranje eksperimentalne i kontrolne
skupine (fiziolo5ki, psiholo5ki i sociolo5ki prostor),
provodenje programa relaksacije, tranzitno testi-
ranje eksperimentalne i kontrolne skupine, finalno
testiranje eksperimentalne i kontrolne skupine, pra-
vovremena obrada sakupljenih podataka, audio-
video zapis svih aktivnosti, te izrada znanstvene
studije.
EVALUACIJA PROGRAMA:
Obrada prikupljeni podataka u tranzitnim todkama
i zavr5noj todki, izrada znanstvene studije, znan-
stvenih i strudnih dlanaka.
PREZENTACIJA PROGRAMA U JAVNOSTI:
Prezentacija programa na znanstvenom skupu "Re-
habilitacija i inkluzija", na medunarodnom skupu o
yoga tehnikama rada, objavljivanje znanstvenih
studija u strudnim i znanstvenim dasopisima.
Iako ovaj program upotrebljava za podrudje soci-
jalne pedagogije nespecifidne aktivnosti u radu s
ciljanom populacijom, dva su osnovna elementa po
kojima se u Sirem smislu moZe svrstati u grupu so-
cijalno pedago5kih programa:
l. Populacija na kojuje usmjeren - osudene osobe.
2. Dio ciljeva koji se nastojao postiii programom -
promjena pona5anja osudenih osoba te pobolj-
Sanje odnosa s okolinom - drugim osudenima,
djelatnicima zav oda, obitelj ima.
Socijalni pedagozi u svojem djelovanju ne bi
trebali prezati od svladavanja i primjene svih me-
toda i tehnika rada koje smatraju odgovarajudima
sebi i klijentima, te koje postiZu pozitivne rezultate
(radi se o tzv. principu prijemdivosti, opisanom
kod Andrews i sur., 1990).
U sludajevima primjene slidnih nespecifidnih
metoda za postizanje socijalno pedago5kih ciljeva,
najprimjereniji je timski rad strudnjaka razliditih
profila, pri demu socijalni pedagog nadzire i osigu-
rava postizanje socijalno pedago5kih ciljeva.
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SOCIOPEDAGOGICAL PROGRAMS: NECESSARY CONDITION
FOR COMMUNICATION BETWEEN THE PROFESSION AND THE PUBLIC
Summary
The present activity of social pedagogues in various fields, such as: judicatory system, welfare, public health
service, internal affairs, education and non-governmental organizations, the work with persons of all ages manifest-
ing behavioral disorders, as well as work in all fields of sociopedagogical activity, from primary preventive work
over the various treatments to the post-treatment reintegration, lead to the confusion and danger of losing the clear
outlines of ptofession's identity.
Among various ways which can help clarify the identity of sociopedagogical profession, the authors discuss with
more detail the necessity for programing of sociopedagogical work in all areas and on all levels of activity, presenting
the minimal list of elements which such programs should include. The paper offers the model for inclusion of socio-
pedagogical programs into the joint system for the purpose of better presentation of the profession both, to profes-
sional and general public.
Apart from that, the paper also brings the review of selected programs considered to satisfy the defined criteria.
8.
6.
